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Информационное обеспечение системы технического обслужи-
вания и ремонта техники наряду с конструкторскими документами 
включает организационно-технические и технологические доку-
менты, такие как технологические процессы проведения техниче-
ских воздействий (технического обслуживания и ремонта). 
Технологические процессы по техническому обслуживанию и 
ремонту разрабатываются всеми ведущими производителями авто-
транспортных средств по мере начала производства новых моделей.  
Объектом исследования является сервисное обслуживание гру-
зовых автомобилей МАЗ. Предметом исследования является опти-
мизация сервисного обслуживания путём создания технологиче-
ской документации для новых моделей в электронном виде. 
Актуальность темы заключается в целесообразности представ-
ления информации о ТО и ремонте АТС в виде отдельных модуль-
ных блоков, из которых можно составлять технологическую доку-
ментацию под различные модели и модификации АТС, что значи-
тельно снизит трудоемкость работ и финансовые затраты. Такой 
модульный подход к разработке технологической документации 
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можно представить в виде электронной программы, в том числе 
использовать в разработанной на ОАО «МАЗ» электронной сер-
висной программе «Единая информационная система по техниче-
скому обслуживанию автотехники МАЗ». 
Целью исследования является совершенствование системы сер-
висного обслуживания АТС на основе создания технологической до-
кументации для новых моделей в электронном виде с использованием 
модульного подхода (на примере АТС производства ОАО «МАЗ»).  
Задачи исследования: 
- определение оптимальных модульных блоков отображения 
информации о ТО и ремонте АТС МАЗ и их узлов и агрегатов; 
- разработка требований к содержанию отдельных модуль-
ных блоков по ТО и ремонту АТС МАЗ;  
- разработка алгоритма создания технологической докумен-
тации по ТО и ремонту АТС МАЗ в электронном виде на основе 
модульного подхода.  
Сущность и методика предполагаемых исследований: 
Для определения оптимальных модульных блоков отображения 
информации о ТО и ремонте АТС МАЗ и их узлов и агрегатов бу-
дет произведено исследование системы сервисного обслуживания 
АТС отечественного и зарубежного производства, анализ литера-
турных источников.  
На основании анализа литературных источников и опыта сервисно-
го обслуживания АТС МАЗ будут разработаны требования к содержа-
нию отдельных модульных блоков по ТО и ремонту АТС МАЗ.  
На основании модульных блоков и их содержания планируется 
разработка алгоритма создания технологической документации по 
ТО и ремонту АТС МАЗ в электронном виде на основе модульного 
подхода. 
Зарубежные изготовители начали внедрение системы элек-
тронной технической документации ещё в 90-е годы, и постоянно 
совершенствуют её в настоящее время. 
В связи с этим предлагается разработка технологических про-
цессов по базовым моделям с использованием модульного подхода.  
На практике это создание базы данных по раздельным техноло-
гическим процессам на узлы и агрегаты по их моделям и простей-
шая программа сборки техпроцесса. 
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Автомобиль состоит из нескольких узлов и агрегатов (двига-
тель, коробка передач, раздаточная коробка и т.д.), наглядно пред-
ставленных на рисунке 1. Однако, простой сбор комплектации на-
рушит реальную связь узлов относительно их обслуживания. По-
этому привязка узлов и систем автомобилей будет осуществляться 
по месту расположения на автомобиле. Например, система выпуска 
газов, система охлаждения, рулевое управление, рама, кабина, под-
веска, передняя ось будет привязана к базовой модели автомобиля, 
а система питания – к модели двигателя.  
Указав базовую модель автомобиля и модели комплектующих 
узлов и агрегатов, программа составит процесс технического об-
служивания или ремонта. Это позволит составлять технологиче-
ский процесс на практически любую модель автомобиля с изме-
ненной комплектацией.  
 
 
Рисунок 1 – Схема сбора комплектации автомобиля 
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